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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Karya seni dapat terwujud karena proses pengerjaan didasari dengan 
ketertarikan dan kesukaan terhadap sesuatu hal, yang sifatnya tidak mutlak dan 
setiap orang berbeda-beda dalam mengunggkapkannya. Meskipun terdapat 
sebuah ide yang sama, belum tentu perwujudan karya juga sama karena setiap 
orang diberikan pengamatan dan pola pikir yang berbeda-beda. 
Ide penciptaan tugas akhir ini berawal dari kegelisahan yang penulis 
alami mengenai sebuah fenomena sosial terkait body shaming yang terjadi di 
sekitar kita. body shaming yang merupakan salah satu bentuk dari bullying dan 
kerap terjadi tanpa disadari atas dasar kebiasaan. Hal ini menjadikan penulis 
memiliki ide hand lettering dalam karya tas ransel kulit untuk menyuarakan 
semangat self love melalui seni hand lettering karena seni hand lettering secara 
efektif menyampaikan pesan seacara visual melalui huruf-huruf. 
Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses perwujudan karya ini diawali dengan pembuatan sketsa 
kemudian desain dan gambar teknik untuk mempermudah jalannya 
perwujudan karya. Proses selanjutnya adalah pemilihan bahan yang 
berkualitas baik. Kulit crazy horse dipilih karena memiliki keunikan 
pada warna dan tekstur yang terkesan vintage dan elegan. Kemudian 
kulit nabati dengan kualitas yang baik digunakan untuk membuat 
hiasan hand lettering dengan teknik tatah timbul. Perwujudan tas ransel 
kulit diawali dengan membuat pola dengan kertas karton lalu 
dipindahkan di kulit, kain dan spon ati untuk dipotong. Kemudian 
dilanjutkan dengan proses menatah kulit nabati, mewarnai, finishing 
kulit nabati menggunakan laquer, kemudian masuk ke proses menjahit 
tas ransel. 
2. Proses perwujudan karya ini secara keseluruhan berjalan dengan 
lancar, berkat ketelitian dan kecermatan saat pengerjaan dan 
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menjalankan prosedur pengerjaan dengan benar. Kendala yang dialami 
antara lain adalah keterbatasan bahan baku kulit crazy horse yang tidak 
setiap saat warna yang diharapkan selalu ada, dan harga bahan menjadi 
kendala bagi penulis sehingga karya yang dihasilkan hanya enam buah 
tas ransel karena ukuran tas ransel yang tidak kecil. Dalam hal ini 
penulis harus lebih teliti dalam mengkonsep desain, detai ukuran dan 
ketersedian bahan. Oleh sebab itu hal tersebut menjadi pelajaran yang 
baik bagi penulis untuk dapat berkarya lebih baik lagi dimasa yang 
akan datang. 
 
B. Saran 
Saran yang dapat disampaikan dalam karya tugas akhir ini yaitu  
untuk membuka polah pikir yang positif bagi masyarakat. Fenomena body 
shaming dalam lingkungan masyarakat merupakan tema yang 
tak habis untuk diungkap dan untuk dituangkan melalui karya seni, 
khussnya seni kriya kulit. Dalam proses bekarya perlu riset atau 
kajian seni yang bisa di pertanggungjawabkan dalam karya. 
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